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ABSTRACT
ABSTRAK
Penggunaan panel surya di Indonesia sebagai pembangkit listrik masih dalam keadaan statis atau diam. Ini akan berdampak pada
energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Untuk meningkatkan energi keluaran dari panel surya maka penelitian ini bertujuan
untuk menghasilkan sebuah prototipe Dual Tracking posisi matahari. Sistem ini menggunakan perangkat utama empat sensor
phototransistor, dua diantaranya untuk mengatur posisi azimuth panel surya, dan dua sensor berikutnya untuk mengatur posisi
Inclinasi (kemiringan) panel surya. Kemudian sistem ini juga menggunakan dua motor servo tipe MG946 untuk mengatur
pergerakan panel surya, rangka besi sebagai alat pendukungnya, arduino uno sebagai pengendali sistem, dan panel surya sebagai
alat uji. Kedua pasangan sensor akan berkerja pada waktu yang berlainan secara bergantian. Sistem dual tracking ini akan berkerja
dari jam sembilan pagi sampai jam empat sore dan akan kembali ke posisi default pada hari berikutnya. Hasil yang diperoleh dari
penelitian ini sistem yang dibuat berkerja sesuai dengan yang diharapkan, Yaitu panel surya bergerak sesuai dengan pergerakan
matahari dari timur ke barat.
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